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Ⅰ 音楽テストの概要について
子どもの音楽能力を測定するテストは、これまでに
も開発されてきている（Sheashore, C., 1915；Gordon,
E., 1965；Laurence, S., 1958；Young, W., 1971；
Mills, J., 1984）。わが国において開発されたものの
中には、「音研式 幼児音楽適性テスト」（1966）、「田
研式 音楽素質診断テスト」（1953）等が挙げられる。
それぞれ、音楽的諸要素の認識度を個々に測定し、音
楽に優れた適性を持つ子どもや音楽的諸要素に関する
その認識度を明らかにしようとしたものである。さら
に、それらの音楽能力テストの調査結果から、子ども
の音楽能力の発達における水準を見い出そうとされて
いた。
それに対して筆者は、別稿「異なる保育形態におけ
る幼児の音楽的諸要素の認識に関する定量的分析－音
楽テストの結果から－」において、2011年度に行っ
た際と同様の筆者考案による音楽テストを用いている。
それは、「音楽素質診断テスト」において音楽的想像
力に関する分析が可能であると考えられ、「表現・鑑
賞」の領域について参照したことを示している。
その音楽テストは、「強弱」「数・長短」「リズム」
「高低」「協和」「表現・鑑賞」の各 10項目の 6領域か
ら成る 60項目である。その概要は、筆者による前述、
別稿の注 2）に示したとおりであり、筆者が、対象児
に対して、一部リズム楽器を用いた他は、全てピアノ
の音を用いて行っている。それらの詳細を、次の表 1
に示す。
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要旨：筆者は、2011年度 2回の音楽テストに続いて、2012年度 3月に 134人（4歳児 63人、5歳児 71人）を対象児
として、同様の音楽テストを行っている。それは、幼児の音楽的諸要素の認識に関する定量的分析を行うためであり、
ここでは、その筆者作成による音楽テストの 6領域 60項目について示した。
キーワード：音楽テスト、テスト 60項目、音楽的諸要素の認識に関する 6領域
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音楽テスト
テスト項目 解答の仕方
I タンバリンをたたきます。*と交のどちらの音が大きい 会と1訟のどちらかの械にOをつける
5愈 ですか。 詞 i
ヨ号 2 舎と交のどちらの音が大きく聞こえましたか。ピアノを
争言 *' 9 弾く。
3 合と食のどちらが小さい声で歌っているように間こえま @ *' 
すか。ピアノを弾く。 事司~器量m謹昌
4 舎と食のどちらの車が大きい音で走っていると患います * * 
か。ピアノを弾く。 両手で持基音で弱く、 両手で和音で強く
合~日5 遠くにいる子ども同士が歌し、かけています。離が 番小 . 
さい声だったでしょう。ピアノを弾く。 。^ _^ *)
-正
6 音がだんだん大きくなっているのはどちらですか。ピア
ノを弾く。
向t) .....-
使J 耐圃
003小節目から cresc.
食ずっと問じ音の大きさ
7 音が急に大きくなったり小さくなったりしているのはど 金
金3
れですか。ピアノを弾く。 ド二F戸 1J J三Eゴ
1な 詩書亘主主~
長口』~季語司
。八一八*) やBd1 IJWE』
輩主主主三 ~j三司
8 左手・とお手交のどちらの膏が大きく測こえますか。ピ 「キラキラ星Jを右手部分にメロディがある
アノを弾く。 伴奏を弾く合左手交右手
9 左手*と右手交のどちらの膏が大きく聞こえますか。ピ 「たなばたJを左手部分にメロディがある伴
アノを弾く。 奏を弾く。合左手女右手
10 次の曲の強弱をはっきり弾いているように聞こえたの F内:げ二おて才そ主詩作fι:4空t2三f三ι業-争1会3士IすF-J1ゴ
は、 1四日台、 2回目安のどちらですか。 fE十'1-1
~ij二~"']~.c.:_.;斗ti__; 工.JJ='.";出ーパ Ci~+]
ι苫士十十~_:干二立吾手~_==:iけず J 竺 l:1- ~çr=1
合1回目 強弱をつけて弾く
大2回目 強弱をつけないで弾く
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E 同じ音が何回聞こえましたか。 6回ピアノの同一音を弾 聞こえた数だけ、。を空欄に脅し
数 く。
2 タンパリンの膏は何回聞こえましたか。ピアノを弾く e 重臣一口 J 語~ 自れ1
" 長 聞こえた数だけ、 Oを空欄に書く。
短 3 音を短く弾いたように聞こえたのはどちらですか。ピア 合 * 
ノを弾く。 事DJJjo iJJJll1 
4 1つ 1つの音が長く聞こえたのどちらですか。ピアノを弾 金
く。 ~川J 'Jji]JJJTn 
* 』凶
t; . 
5 どちらが、長い音と短い音の両方を弾いていましたか。 。
ヒ。アノを蝉く。
*抗
二たニコ--稽
理色石a:=:= . 
6 同じ音を練り返す数が多いのはどちらですか。ピアノを e'IJ J J j I jJJ J jJ ! 
'" 
弾く。
"ー
* 'ー
一・J ;0-"=-" 
7 どちらが音と音との間にお休みがありますか。ピアノを 合信 JJ 1 Irj .-;E 
弾く。 生」二ιム上1r:bt:J:J斗J IJ 
" 
食事F明詰耳害事
j E 
8 音と音の聞の休みが長いのはどちらですか。ピアノを弾 合 言T~戸事君主1
く。 Lー ムム L~J二ヨ
* ゴrpqrm
9 どちらのメロディが速く聞こえますかロピアノを弾く。 唱語 董主主4同一~
" 
?な
F力H:atIJJ J J J司
事主萄主有平主忍茸詰寺子手~
10 SchberutのD.899，Allegroを最初の9小節を2回弾く。 会1回目
1囲目台、 2掴目安とし、早く弾いたと聞こえた方を選ん Moderateで弾く
でください。 会2回目
Allegroで弾く
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E 1 ピアノで車のクラクションの音をまねしますが、どれが 命 60 JJ J H jT J J iI 
リ 違っているでしょうか。 女言語語~器関~詩語g:j
ズ (*八川)~再あ JJJJìl
ム 2 タンバリンをたたきます。同じたたき方をしているのは、 o ~. )iIJJJJJ i J 
3人のうち 2人です。難左誰ですか。 * ~ a 訓nLIJiJ 
(相_^*)
E封書~語 事 事 5 ま
3 ピアノでたいこの音をまねします。調子よくたたいてい 唱旨 ~日E=!刀刀J i 1 
るのはどちらだと思いますか。 宣告
~ 9 
4 ピアノでたいこの音をまねします。 3人のうち遣うたたき 命~月刀刀刀 IN lJ t 1 
方をする 1人は誰ですか。 大手君昌男耳|主~
{*^_^*)IJJJJJ J Ij 主 手~
5 ピアノでたいこの音をまねします。 3人のうち 2入、離と 番合引 Fn1;:; ; JjJ]l 
維が同じたたき方をしていますか。 会~刀i|」 JJ JlJ J A3~l 
(*八一^*)
3 
J J J 9 
6 最初に先生のお手本の歌を弾きます。それを上手にまね 合 @2J;J;IJ:dl~
しているのは、合と交のどちらでしょう。 @U-J J U i 1; J J * 1
交わJJ J J UJ 1 1，) J 1 1 
7 最初に先生のお手本の歌を弾きます。それを上手にまね 合
しているのは、舎と交のどちらでしょう。 札口口JIJJJJJ 1 I 
f注
も i9hJJJ ijヨtJ i 1
8 関じメロディが次の曲の中に何回出てきますか。空欄に わ刀~川P~川即ト|
出てきた数だけOをしてください。
辞書君お| fJ J j J J ~ 9 
9 問じメロァ‘ィが次の曲の中に何回出てきますか。空繍に 寸話 ~ 3r=::r=T ，~". JiTTI 
出てきた数だけOをしてください。重側~ 
主芸 3 
善J.JI j I J. i I J.lJJ I J.J J J I 
善J. Ji手 J IJ l 1
10 同じメロディが次の曲の中に何回出てきますか。空欄に 会i;)JJIJ JIJ 守~吋'g J Jdl)j 出てきた数だけOをしてください。 4 
4J JmJl」J J|J!J 守~mi
J J J J J u
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N I 1 
溶i
低 I2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
。ど1<のどちらが高い音に聞こえますか。
っ~ ・===1"二二3
対斗 十一一一一十一一一J
令交
E 占有らが高い音に聞こえますか。 I~ 十一一十一一→
ピアノで鳥の鳴き声をまねします。どちらの
1-0 
声で鳴いていますか。!主主C=::L='" I r J 1 
1<1 
カエルの鳴き声をピアノでまねします。どち
で鳴いていますか。 I~ 圃I U 
辻5・ ---1"-一一戸二~ i 
3人が歌う声をピアノでまねして弾きます。 1醤i翁い済で|合 i~( I 
歌っているのは誰ですか。 基r者干: 斗fflEゴ i 
.T 
("八八女) i 
川;
キ社ずーーでι ・ ニ :j 
ー I
だんだん音が高くなっているのは、合と公のどちらです I(1' I 
ヵ、。 事ZI---2l
~un 三片~日:1l
使J- ~ー』】!
鳥が歌っている様子会ピアノで弾きます。どちらが高い|会主一 一 一 ~ I 
1 “~. . 1 
声で歌。ているで、しょうか。 i_n I I I 1. T ;:::.;.:bEー 汁寸!
t寸ー F7・・・Hh L 
女詩戸宇E世主子一. .....r! Ir' ~.!づ→ボニーャtャー主上，---I r 
1 ・r ~ー恒- . ー
2人が、ピアノを弾いています。どちらがメ吋ィを高い(1'sr J JJjJl1 JJ 11 ¥ I-~ ーï). ~. T '1 I 
音で弾いていますかc 平~ ・ ~ーで←ー十←十→
~;t ÞH " r一-0・，~司..LJ
u ~ーーー一回ー- -司ー -ーー
高く銚びあがる様子をピアノで弾きます。合と 1'1では、 |会 1守
長~
草己
主E主三1
どちらが低い音から高い音まで、高く跳んでいると思い l ヲ~j F i 101 F ι」
1・
ますか。
10 I次の曲で、会と交のどちらが大きく音が跳んでいるとお|命
もいますか。 I
1 <1・，--- - - ~. 
1< 
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V 1 ピアノで弾く@と会のどちらの和音がきれいに聞こえま 官量 1:7 
協 すか。 ~， ~ 
和 2 ピアノで弾く合と食のどちらの曲がきれいに聞こえます
マ『
1 
iJ、。
* 
不協和音で伴奏する。
3 次の@と*の酪で、左手がいろいろ変ってきれいに聞こ 合
えるのはどちらですか。ピアノを弥く。 不協和音で伴奏するコ
女 i
事
4 。と交のどちらがきれいに聞こえますか。ピアノを禅く。 唱量 ~ t=1 
τな
eI 
5 次の和音i土、舎と会のどちらがよく音が合っていると恕 。善#J4 j j 1; j l l1 
いますか。ピアノを弾く。 おま j 1 IJI J i 
古事記言語量付属m
五 t~11 1J J 言~
6 舎とカで、どちらが高い音と低い音が 緒にきれいに開
-1:: : :1 : : 1 : ;1 こえますか。
カ不協和音で伴奏する。
7 合と会で上と下の音がよりは慣れているのはどちらでし 金 * 
ょう。ピアノを弾く。 |翌:bU r r IF' Irf FIf:1 
8 合と会で選った響きが混ざって聞こえるのはどちらです -II~:::I::I:  Iか。ピアノを弾く。
* =: CIヨ
9 。と会で上と下の膏がより離れているのはどちらでしょ 合 *~品~吾妻|ワ。
10 舎と食で、どちらが高い音と低い音がたくさん重なって 雪量ltr 間こえますか。
11~:: $;:1， J'~:I= 
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羽 11 IJ、鳥が歌っています。合と交のどちらがきれいなメロデ 10
イだと患いますか。ピアノを弾く。
.， 
会耳=1!=1転士軍 ニー z 表
現
3 
J F崎町恒旬
喪主首ー Jース日二弓
z 一一_------.J 元気よくスキ yプしているように観こえるのは、。と会|合壬~う
のどちらですか。 I 合日~ ・一*"*
i ~ -.'*.・，
元気に走っているように聞こえるのは*と食のどちらで|命 全竺竺J竺三寸引
すか。ピアノを弾く。 I ~ 
1< 
鑑
賞 12
1< 《 ・
_-・ 4・
4 π気よく歩いているように聞こえるのは舎と交のどちら l合 一 -tJ *' . -. 
ですか。ピアノを縛く。
?
?
?????。、?????????????、??ー?、 ????? 」?
?
?????????
zを z 一戸
6 1楽しそうに関こえるのは、合と会のどちらですか。ピア 10 草競馬のメロディを弾く。
ノを弾く。 1会 三三 j
7 I・と会のどちらが静かに聞こえますか。ピアノを弾く。 10~~ ド
唱を : 壬 J 
8 10と交のどちらが元気のよいかけ声に間こえますか。ピ|合 主 二
アノを弾く。 1
女三
宮・ e 
1うさぎが楽しそうに跳ねているように聞こえるのは、合 i合
同のどちら市 1=:1:::主唱
* 
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10 ① 次の写真(筆者撮影)は、静かな海です。*と会の 合サンサーンス『必legroAppassionato.B女
どちらの曲がよくあてはまると患いますか。 オッブェンバッハ『天国と地獄J
② 白鳥がスイスイ湖を泳いでいく様子にあてはまるの 合サンサーンス『動物の謝肉祭』の f白鳥j
は、*と交のどちらの曲だと思いますかa 女ピゼ-wカルメン』の一部分
③ 楽しそうな締りに聞こえるのは、合と交のどちらの 。スイスフォークテューン会サンサーンス
曲だと患いますか。ピアノを弾く。 f動物の謝肉祭』の fぞうj
④ 魔法使いが夜空を飛んでいる様子に、合と会のどち 命ベ…トーベンF悲憤ソナタ第3楽章Jの主
らの曲があてはまると思いますか。ピアノを弾く。 題部分会ピゼ-fアルルの女』よりフラン
スフォークテューンの部分
